



De contra-guerrillaoorlog in Irak kan alleen maar gewonnen worden indien de wederopbouw daadwerkelijk van de grond komt. Daarvoor dient men de beschikking te hebben over veel geld, tijd, steun van de buurstaten en hoogwaardige inlichtingen over de tegenstander zodat men het verzet kan breken zonder dat er onschuldige slachtoffers vallen. In Irak wordt aan geen van deze vereisten voldaan. 
  Hoe langer de Amerikanen blijven hoe groter de weerstand tegen de bezetting. Irak bevindt zich nu op de rand van een burgeroorlog waardoor de wederopbouw stagneert en de soennitische en een deel van de sjiietische militias de overtuiging bezitten dat er meer gewonnen kan worden op het slagveld dan aan de onderhandelingstafel.
  Veel langer blijven kan niet, direct terugtrekken helaas ook niet. De missie in Irak wordt immers ondersteund door een sterk mandaat van de VN. De Amerikanen verblijven in Irak op uitnodiging van de Irakese regering. En de democratische krachten in Irak kunnen niet zomaar in de steek worden gelaten. Bovendien kan een snelle terugtrekking resulteren in een burgeroorlog die de hele regio kan meeslepen. De olieprijs zal tot ongekende hoogte stijgen en de wereld in een economische crisis storten. Al Qaida, Iran en Noord-Korea krijgen vrij spel. 
  Lang blijven kan niet, weggaan ook niet. Betekent dit dat de oorlog achteraf gezien een vergissing was? We weten nu toch immers dat er geen wapens waren en Saddams betrokkenheid met 11 september werd overdreven? Saddams regime was echter gruwelijk en de sancties, het alternatief voor oorlog, liepen op hun laatste benen. Wij weten nu dat Saddam bezig was om zijn wapenprogramma’s met geld van de VN en smokkelhandel weer op te starten. Indien Saddam zou zijn blijven zitten was een oorlog in de toekomst onvermijdelijk. De indammingstrategie werkte heel aardig tot 2000. Daarna was hij al weer bezig om raketten te kopen en te ontwikkelen die de hele regio bedreigden.
  Saddam afzetten was dus nog niet zo’n slecht idee maar dat moet men wel een gedegen wederopbouwplan, internationale steun en een exit strategie hebben. Door alle fouten die de Amerikanen gemaakt hebben is het zeer de vraag of  zij er in zullen slagen om een burgeroorlog te voorkomen.
   Misschien is het mogelijk om de soennieten aan de onderhandelingstafel te krijgen door hun meer olie-inkomsten uit het Zuiden te garanderen. In ruil daarvoor zullen de soennitische leiders zelf hun eigen achterban moeten zuiveren van terroristische elementen. Voorts zouden de Amerikanen zich minder in het openbaar moeten manifesteren en de training van het Irakese leger intensiveren. Ook zouden de buurstaten die geen belang hebben bij een opdeling van Irak, zoals Turkije en Saoedi-Arabië, gevraagd kunnen worden een constructievere rol te gaan spelen. Als dat allemaal zou lukken kan vervolgens langzaam en in het geheim de Amerikaanse troepenmacht worden afgebouwd.
  Er is niet veel tijd meer. Mede door Katrina brokkelt de steun in de VS voor de oorlog af. Bush weet als geen ander dat Vietnam met name op het thuisfront werd verloren.

    

